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Stručni rad
MAKRAKANTARHINHOZA SVINJA
I. Pavlović, V. Hudina, V. Ivetić, B. Savić, Z. Kulišić, B. Đukić*
Izvod: Makrakantarhinhoza je parazitoza uzrokovana sa akantocefalom Macracan-
thorhynchus hirudinaceus. Razvoj parazita ide preko prelaznog domaćina – koleoptera 
iz roda Scarabidae (Melontha vulgaris, Cetonia aurata, Polyphilla fullo, Anomalia vitis i 
dr.). Infekcija nastaje kada svinje pojedu zaražene koleoptere, tako da se infekcije sreću u 
ekstenzivnom držanju. Paraziti su dugi 10-17 cm i široki 4-10 mm. Parazitiraju u tankim 
crevima svinja. Patološko delovanje se ispoljava u vidu dubokih rana u sluznici creva, 
toksičnim delovanjem metabolita i posledičnim bakterijskim infekcijama na mestu fiksa-
cije. Od kliničkih simptoma prisutni su apatija, mršavljenje, anemija, konvulzija, a kod 
jakih infekcija i uginuća. 
Ključne reči: Macracanthorhynchus hirudinaceus, svinje, epizootiologija, patologija.
Uvod
Parazitske infekcije predstavljaju stalne pratioce svinjarske proizvodnje, nezavisno 
od načina držanja. Nastanak, tok i oboljenja svinja, uslovljena su prisustvom uzročnika, 
prijemčivih domana i ambijenta i žvotne sredine. U uslovima ekstenzivnog (pašnog) dr-
žanja poznatog i kao čoporenje, svinje dolaze u kontakt sa mnoštvom prelaznih domaćina 
parazita kao što su kišne gliste, koleoptere, moluske i drugi beskičmenjaci. Zato su pri 
ovakvom uzgoju česte infekcije parazitima koji svoj biološki ciklus održavaju preko pre-
laznih domaćina. Makrakantarhinhoza je jedna od njih.
Macracanthorhynchus hirudinaceus – biologija i životni ciklus
Macracanthorhynchus hirudinaceus je akantocefala čija dužina tela odgovora dužini 
imena. Pripada kolu Nemathelmintes, klasi Acanthacephala, redu Gigantorhyncheidea, 
familiji Oligacanthorhynchidae i rodu Macracanthorhynchus.
Predstavnici ovog roda su valjkasti paraziti velikog rasta i jasno ispoljenog seksual-
nog dimorfizma. Mužjak je obično u vidu povijene zapete dug 5-10 cm i širok 3-5 mm, sa 
zadnjim krajem u obliku zvona. Ženke su veće – duge su 10-17 cm (mada su zabeleženi 
primerci dugi i 47 do 53 cm) i široke 4-10 mm i obično su uvijene u spiralu. Njihov zadnji 
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kraj je zatupast. Kod mužjaka i kod ženki prednji deo tela je deblji od zadnjeg. Na pred-
njem kraju se nalazi rilo okruglastog oblika, dugačko 1mm i široko do 500 mikrometara. 
Naoružano je kukicama sa dvostrukim korenima položenim po 6 u 5-6 poprečnih redova 
ili po 3 u 12 uzdužnih redova. Kukice su povijene unazad i njihova veličina opada idući 
od vrha unazad. Najveće kukice su duge do 430 mikrometara. Vrat je kupast bez kukica. 
Telo parazita je beličaste boje sa plavičastim nijansama, izbrazdane kutikule i valjkasto 
sa većim ili manjim proširenjima na različitim delovima tela.
Ženke polažu ovalna jaja duga 60-100 i široka 50-56 mikrometara, koja dospevaju 
izmetom u spoljnu sredinu. U njima se nalazi embrion okružen sa četiri opne koji je na-
oružan sa nekoliko malih kukica. Za dalji razvoj parazita potrebni su prelazni domaćini 
i to je veći broj vrsta koleoptera iz familije Scarabidae. Kada larve skarabida pojedu jaja 
makrakantarhinhusa, koja su sa izmetom svinja dospela u zemljište, iz njih se u digestiv-
nom traktu oslobađaju larve (acantor) koje se ubrzo svojim kukicama zakače za zid creva. 
Akantor se u potpunosti razvije za 5-20 dana postavši razvojni oblik poznat kao akantela. 
U ovoj formi postaje parazit larvi skarabida, hraneći se, rastući i razvijajući se do stadiju-
ma cistakanta koji je infektivan za prave domaćine. U tome stadijumu one ostaju tokom 
cele metamorfoze koleoptera.
Infekcija i patogeneza bolesti
Infekcija nastaje kada svinje pojedu inficirane lutke, larve ili odrasle koleoptere. U di-
gestivnom traktu svinja iz akantela nastaju adultni paraziti u roku od dva meseca. Paraziti 
se sreću u tankom crevu, posebno duodenumu, a retko u debelom crevu. Oni svojim rilom 
buše zid creva do submukoze i na tim mestima nastaje ulkus veličine od zrna prosa do 
glavice igle. Dno uluksa je nekrotično, a rub zadebljao usled hronične upale, što dovodi 
do formiranja vidljivih čvorića sa spoljašnje strane zida creva.
Klinička slika i patološke promene
Klinički simptomi obolenja nisu karakteristični. Kod jakih infekcija se zapažaju dige-
stivni poremećaji, apatija, inapetenca, povraćanje, proliv, zaostajanje u rastu, mršavljenje 
i povremeni količni bolovi. Prolivi se smenjuju sa zatvorom na šta se nadovezuje mete-
orizam. Potom dolazi do krvavog proliva uz grč trbušnih mišića, tremor i epilepimorfne 
napade. U ovom stadijumu često dolazi do uginuća prasadi. Akutan tok bolesti se sreće 
kod mlađih, a hronični kod starije prasadi.
Kod uginulih životinja se uočava kahektičnost. Na obdukciji se uočavau tamnožuti ili 
tamnomrki čvorići sa spoljne strane seroze creva. Oni ukazuju na mesto fiksacije para-
zita. Oko svakog od čvorića zapaža se svetlocrveno hiperemično područje usled čega je 
zid creva zadebljao. U unutrašnosti creva se zapaža hemoragični ili kataralni enterit kao 
i veći broj parazita pričvršćen za sluznicu ili slobodnih u lumenu. U slučaju perforacije 
crevnog zida uočava se peritonit.
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Preventiva i terapija
Redovni parazitološki pregledi trebaju biti uvršteni u redovne mere preventivne 
zdravstvene kontrole. Blagovremeno otkrivanje parazitskih infekcija i ciljna terapija čine 
osnovnu meru uspešnog suzbijanja parazitskih infekcija na farmama svinja, a samim tim 
i postizanje boljih proizvodnih rezultata. Preventivna koprološka dijagnostika treba da 
obuhvati sve životinje i vrši se minimum dva puta godišnje u svim kategorijama. U svim 
slučajevima pozitivnog nalaza mora se vršiti suzbijanje parazita kod svih životinja.
Takođe treba izbegavati kontaminirane pašnjake, s obzirom da je zahvaljujući život-
nom veku koleoptera on kontaminiran prosečno naredne tri godine.
Kao najdelotvornije rešenje ovde se pokazalo zatvoreno držanje svinja, koje na taj 
način neće biti u kontaktu sa prelaznim domaćinima makrakantarhinkusa.
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Professional paper
MACRACANTARHYNHOSIS OF SWINE
I. Pavlović, V. Hudina, V. Ivetić, B. Savić, Z. Kulišić, B. Đukić*
Summary
Macracantarhynhosis are swine parasitoses caused by hookworm Macracanthorhyn-
chus hirudinaceus. Development of parasites included intermediate host in genus Scara-
bidae (Melontha vulgaris, Cetonia aurata, Polyphilla fullo, Anomalia vitis i dr.). Infection 
occured when swine eat infected insects and usualy occured at extensive breeding. Adult 
hookworm are 10-17 cm long and 4-10 mm wide. They live in small intestine of swine, 
some carnivores and human. Pathology changes were at dep part of intestuinal mucus 
where we found deep wund and bacterial infection at fixation places. Clinical signs are 
apathy, slenderness, convulsion and at hard infection posibility doied.
Key words: Macracanthorhynchus hirudinaceus, swine, epizootiology, pathology.
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